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ÏÐÀÂÄÎÏÎÄÎÁÈß
Îäíîé èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ çàäà÷ â ñåéñìîëîãèè ÿâëÿ-
åòñÿ îïðåäåëåíèå ïðîñòðàíñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ è ìîìåíòà âîç-
íèêíîâåíèÿ ñîáûòèé â ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäå. Íåîáõîäèìî óìåòü
îïðåäåëÿòü ìåñòîïîëîæåíèå èñòî÷íèêà, íàõîäÿùåãîñÿ â Çåìëå
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íà íåêîòîðîé ãëóáèíå, ïî äàííûì ïîëó÷àåìûì íà åå ïîâåðõíî-
ñòè. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìû ðàññìàòðèâàåì âîïðîñû âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ñîáûòèÿ â ñïëîøíîé ñðåäå, èñïîëüçóÿ
ìåòîä ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ, õîðîøî èçâåñòíûé â ìà-
òåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêå [1]. Îñíîâîé ìåòîäà ÿâëÿåòñÿ ïîèñê â
ïîëåâûõ çàïèñÿõ îáðàçîâ ìèêðîñåéñìè÷åñêèõ èìïóëüñîâ, èñõî-
äÿùèõ èç íåêîòîðîé òî÷êè ïðîñòðàíñòâà.
Äëÿ ðàñ÷åòà îáðàçîâ ìèêðîñåéñìè÷åñêèõ èìïóëüñîâ ïðèìå-
íÿëîñü ÷èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñåéñìè÷å-
ñêèõ âîëí â ñëîæíîé ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäå. Íà ðàçðàáîòàííîì
ïðîãðàììíîì êîìïëåêñå [2] áûëî ïðîèçâåäåíî òðåõìåðíîå ÷èñ-
ëåííîå ìîäåëèðîâàíèå ñïëîøíîé ñðåäû. Ðàñ÷åò ïðîâîäèëñÿ íà
îñíîâå ìåòîäà êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ ïî ÿâíîé ñõåìå. Èñïîëü-
çîâàëàñü ñëîèñòàÿ ñêîðîñòíàÿ ìîäåëü. Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà
âîçáóæäåíèÿ âíóòðè ìîäåëè ïðèêëàäûâàëàñü ñèëà â òå÷åíèå
îäíîãî øàãà ìîäåëèðîâàíèÿ. Çàïèñûâàëèñü çíà÷åíèÿ ñêîðîñòè
âåðòèêàëüíûõ è ãîðèçîíòàëüíûõ ïåðåìåùåíèé íà âåðõíåé ãðà-
íèöû ðàñ÷åòíîé îáëàñòè.
Ïîêàçàíî, ÷òî ìåòîä ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ ðàáî-
òîñïîñîáåí â çàäà÷è âîññòàíîâëåíèÿ ìíîæåñòâåííûõ ìèêðîñåé-
ñìè÷åñêèõ ñîáûòèé è óñòîé÷èâ ê àääèòèâíîìó øóìó.
Ïðèâåäåíû ïðèìåðû ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà.
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